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meditacion 
para el dia de año nuevo. 
Cuando contemplo el Cielo t sus vivos y dife-
rentes colores, las estrellas que tanto brillan en 
é, la luz que me descubre los objetos de que 
estoy cercado, poseído de asombro me pregunto 
a mi mismo: ¿De dónde proceden todas esta» 
osas? ¿Quién ha hecho esta bóveda inmensa del 
cielo? ¿Quién ha puesto en el firmamento estas 
lumbreras innumerables, estos astros que desde 
una distancia tan prodigiosa envian hasta noso-
tros sus rayos? ¿Quién las ha mandado que se 
muevan con tanta regularidad , y quién ha dicho 
al Sol que alumbre y fertilice ía tierra? 
Soberbios montes , ¿qué poderosa mano os 
estableció sobre vuestros fundamentos? ¿Quién 
elevó vuestros picos hasta encima de las nubes? 
¿Quién os ha adornado con árboles frutales 
con plantas tan útiles como varias, y con flores 
tan graciosas? ¿Quién ha cubierto vuestras 
encumbradas cimas de nievey hielo? ¿Quién hace 
brotar de vuestras entrañas esos manantiales que 
pegan y fecundan la tierra, y esos ríos majes-
tuosos que llevan la abundancia y la vida a todas partes 
calendario 
De castilla la vieja 
COrrESPONDIeNTe 
AL AÑO bisiesto 1860, 
Dispuesto y a r r e g l a d o s para el m e r i d i a n o de Burgos 
por el primer calculador del O b s e r v a t o r i o Astronomico de M a r i n a de la C i u d a d e S. fernando D. Francisco 
DE PAULA GARRIDO, EN LOS PROPIOS términos que antes lo daba el mismo establecimiento 
7 
S A I , A M A N C A : 
Imprenta de D. Telesforo Oliva. 
— , — T 
ADVERTENCIAS Importantes 
f?1 
1.* La propiedad de esta composic ion , por lo que 
respecta a los anuncios de las fases de la Luna, sus 
ortos y ocasos diarios y el juicio del año, ba sido 
trasmitida á D. Telesforo Oliva, de Salamanca, quien 
podrá perseguir ante la ley al que lo reimprima sin 
su consentimiento. 
2 Los referidos anuncios dé las fases y los proli-
jos cálculos de los ortos y ocasos de Ja Luna, están 
sujetos a fórmulas y procedimientos especíales que 
solo en el Observatorio de S. Fernando se practi-
can: y quien los estampare en sus almanaques igua-
les ó desfigurados, tendrá que manifestar su proce-
dencia ante tribunal competente, por c ons i de r se 
este hecho como una usurpación de propiedad. 
posicion geografica de Burgos 
Longitud Oh. 1i m. 4w s. ai Este del Observatorio de 
San Fernando. 
Latitud 4V 'iü' 0" 0 Norte. 
EPOCAS CELEbRES. 
El presente año es bisiesto y de la era cristiana 6 
nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo, ti. . . W O 
De la creación del mundo , sepiin tí) i', Petavio, el RS45 
Del diluvio univi.rMil, mkuh ef mismo. t i 418» 
De la población d« Esp#fia. 4101 
lie la ú* Madrid , ef 4'>» 
De la de liúivea. el. . ., 3777 
De la fundación d<; liorna , según Varron. el. . . . 2f,l<! 
Da la corrección Gregoriana 279 
Del Ponúlicadn de N. S. P. H"> IX, el 15 
Del Hciri.ido de nuestra Augusto Soberana Dolía 
Isabel H ne Hotíjon (q. D. ) «1 
De la ínatalncion de ¡as C6rtes ttenera.es y ei-
traordinams í¡n Cádiz, el • SI 
CÓMPUTO ECLESIÁSTICO. 
Anreo núicertj 1H. ¡íj>¿.cta VII. Ciclo solar 21 Indíc-
ele u Romana III. Letra» Domiuicaie* AG. Idem del Mar-
tirologio romano g. 
FIESTAS MOVIBLES. 
Septuagésima el 5 de Febrero. L* « « • « « 1 letre-
ro, Pascua de Resurre«rion el B ¿le AfcrD. Letanías si 
11.-15 v 16 d«! Mayo. Ascensión del Setlor el 17 de JSayo. 
Pentecostés el '27 de Mayo. La 'I unidad el 5 de *u-
nio SK Corpus Chrisíi el 7 «Je junio. lumínicas entre 
Pentecostés y Adviento 36. iTimera Dominica de Ad^ 
vienta el '2 de Diciembre. 
CUATRO TÉMPORAS. 
I. El íít do Febrero, el 2 Y 3 de Mario. II el de 
May», el 1 y 1 de Junio. III. El W, 21 y '¿ü de soliem-
br¿. i r . K1 Í9 , ai y '2Í! de Diciembre. 
DIAS EN QUE SE SAGA ANIMA. 
Kl S y 2H de Febrero, el 10. 11. 1S, 30 y 31 de Mano; * 
o H l j e Abril: el 51 de Mayo y el 2 de Junio. 
CUATRO ESTACIONES. 
La PRIMAVERA eatra el 21) de Mamo á la* 8 y 51 mía. 
de la mafiana-
! El ESTÍO el Si de Junio & las 5 y 29 min, do la mañana. 
• El OTOÑO el 22 de Setiembre 6 las 7 y 39 oí de la tarde. 
El INVIERNO el 21 de Diciembre á la 1 y 23 min. de la 
tarde. 
ECLIPSES DE SOL Y BE LUNA. 
Enero 22. Eclipse anular do Sol. invisible en Burgos. 
El eclipse principia en la tierra, & 0 h. 30 n». tiempo me-
dio astronómico de S. Fernando, y el primar tugar que 
l« ye se halla en la long$ud de 106u T al E de s. J'er- ¡¡ 
• nando, y latitud—49" 21'. El eclipse ceturai principia j 
en la tierra, á 11 h. 10 min. tiempo medio aslrom'iEOico 
de S. Fernando, y el primer lugar que lo ve se halla en fi 
la longitud «o 3H° 41' :il E. de San Fernandí», y latitud— t 
69"8'. El eclipse central al medio dia sucede i 31 b. 2U ua. [ 
tiempo medio astronómico de S. Fernando . yon un lu- ¡, 
gar cuya I&ngilud es de 11" 22' al H. de S.Fernando, y 
latitud—88" 59'. El eclipse central termina en la tierra. 
á 12 h. 59 m. tiempo medio astronómico do s. Fbraan-
da, y e¡ último lugar que lo ve se.halla en !í> longitud 
de 81° 59'al O. de S. Femamio, y latitud—4T "M'. F.l 
eélipse termina en la tierra, i 14 h. 3;> tn. turnio© me-
dio astronómico de S. Fwriwndo. y el úRima l«¿or qu« 
[o ve se halla-en la longitud de ) ' V 15' al a „e S. Fer-1 
nande, y latitud 15" Est-; eclipse serh YisiMeen «asi ¡ 
todo el Mar i'uctfic» MerPUonal, en el Mar Polar Antár- : 
tico y una pequeña parte de ta A f r i c a del Sur y en j 
otra pequeña porción d í 1» Nueva /«íandU. 
Febrero 6—7. Eclipse parcial tíe l,unn visible en Bwr- ! 
pos. Principio del eclipse á las 12 y 49 min. de la noche j 
Medio del eclipse á las 5 y 15 min. de Ib madrugada 7. t 
Fin del eclipse A tas 2 y 42 min. do lu mañana. El prin- [ 
ciplo de «Ate eclipse surft visible en toda Europa y Aírl- r 
" "" — • - -,-.-• , -
ca en sran parte de Asia y en cail toda la América, en 
par:o de) Occóano Pacífico, enlodo el AtlAutico y en par-
te del Océano Indio. El fin de este eclipse ser,Ji -visible 
toda Eurnpa, en una pequeña parte de Asia, en ia ma-
yor parte do Africa y en toda !a América, en gran parto 
del Océano Pacífico y en todo el Atlántico. £1 valor de la 
máxima fase ó parte eclipsada de la Luna. contada des-
do la parte boreal del timbo 0,810. tomando como uni-
dad ef diámetro de ta Luna, _ , 
Julio 17—18. Eclipse total de Sol. vis-Me en Burgos. 
El eclipse principia, en la tierra, el dia 17 á 23 h. 2S> m. 
¡lempo medio astronómico do S. Fernando, y el primer 
tugar que lo ve se baila <m la longitud de f6 4 al O. 
de San Fernando; y latitud 34° 43'. El eclipse central 
principia, en ía tierra, el dia 18 á 0 h. 33 m tiempo me-
dio astronómico do San Fernando, y el primer lu-
gar que lo ve ss halla en la longitud de Uí>° 3C al 0. 
de San Fernando, v latitud 45u 44'. El eclipse central 
«1 medio día, sucede el dia 18 á 1 h. 43 m. tiempo me-
dio astronómico de San Fernando, y el tugar que lo 
re le halla en la longitud de 21° 20' al O. de San Per-
nando, y tetilud 56" 10', El eclipse centrcl termina en 
ia tierra, el dia 18 4 5 h. 2íf ni. tiempo medio aslrsno-
rmeo de San Fernando, y el último lugar uuo lo ve se 
txalía en ¡a tanffiiud de 45° 32' al E. de San Fernando, y 
if.tíiud 15° 51'. El eclipse termina en Ir. tierra , el d¡a 18 
k i^ü. 3J ra. tiempo rcadío astronómico de Sai. Ferr.an-
<!«>, v el último lugar que So ve so baila en la longitud 
dfi.25" 14' al E. de S*n Fernaudo, y latitud 4" 17'. Este 
ejlipse se verA total en varios puntos de España; siendo 
ur.'o ííúrgoi. cuyas circunstancias son las siguiente»: 
principio el dia 18 á 1 h. y 53 m. de la tarde. Medió á 
§ h. v 48 m.. Fin á 3 h. y 57 m. La primera impresión' 
de la Luna en el disco solar-se verifteari en un punto 
quo dista 98" del vértice superior del Se.! híeia la dere-
¡ cha (visión directa). Est^ eclipso será visible en cael 
! loda Europa, en pran parte de Africa y Asia, en toda 
la Amé fita de! Norte, en parte dei Océano Atlántico y 
! en ni Mar Potar Septentrional. 
Agosto i. Eclipse parcial Luna invisible en ISurgos. 
i Principio del eclipse ¿ las 3 y 55 m. de la tarde. Medio 
del ecllose i la» 5 y 11 m. de la tarde Fin del eclipse i 
las 6 y 27 m. do la tarde. El principio de este eclipse 
será risible en la parte Oriental de A/rica, en la mayor 
Jarte do ¿ i . , en casi toda la Occean * en odo el Oc¿,-
no Indio v en la mayor parte del Pacifico. El fin de esto 
eclipse sejrá visible en una pequeíia parte d e E u ™ p « 
en gran parte de Africa, Asia y Occeania en todo el 
Océano Indio , y en parte del Atlántico del Sur Valor 
de la má i ima fase. 6 parte ecHpsadá ae la Luna con-
tada desde la parte central def l imbo 0,4*4, tomando 
como unidad el diámetro de la Luna. 
JUICIO DEL AÑO. 
E Sol que es alma del Orbo 
centro de muchas esferas, 
q ue dá la vida y la luz 
a sus masas estupendas; 
quien con el nombre de Apolo 
fué adorado en Roma y Grecia. 
el que con radiante carro 
raudos bridones sujeta, 
cruz el éter y hácia el mundo 
va dirigiendo su diestra: 
ese es el hermoso Numen 
que pste año nos gobierna. 
El que fué pastor de Admeto, 
el emigo de las fiestas, 
el protector de las Musas 
y padre de los poetas; 
el que al júbi lo y la danza 
consagro su vida entera . 
¿podrá negar sus caricias, 
n i economizar finezas, 
á la que por tantos siglos 
es su dulce compafiera. 
la que lo está noche y dia 
arrullando con sus vueltas 
Yo que consulto los antros 
y empleo grandes tareas. ^ 
p ara examinar sus fases 
fenómenos y carreras, 
con el fin de predecir 
cuanto en el año sesenta, 
hemos de esperar del dios, 
que tiene la presidencia . 
os aseguro en su nombre, 
y créalo quien lo crea, 
que habrá en él felicidad 
y proteccíon en Higiea. 
No habrá ni gripe, ni tifus, 
sarampión, ni viruelas, 
garrotillos, pulmonias, 
anginas, dolor de muelas, 
calenturas cerebrales, 
lobanillos, ni gangrena; 
tampoco colera morbo, 
fiehre amar i l l a . ni negra, 
ni fabos, ni golondrinos, 
ni alifafes en las piernas; 
en fin, nadie enfermará 
si tiene 1a salud buena. 
Ademas, también ta anuncie, 
que prepares tu gaveta; 
pues este año bisiesto, 
que por Domingo comíenza , 
será del siglo de oro 
la parodia mas completa ; 
veras llover los diamantes 
mezclados con lindas perlas, 
y las monedas de á ciento 
recogerás por fanegas; 
en fin, verás vaciar, 
tu rico cuerno á Amaltea. 
Pero ¿para qué queremos 
recoger tanta riqueza, 
no teniendo en que gastar 
siquiera medía peseta 
las hazas, cual por encanto, 
verás de trigo cubiertas; 
arroyos de leche y miel. 
van a brotar de Ias peñas. 
eI olmo nos ha de dar 
las mas exquisitas peras . 
y el mar arrojará peces 
ya fritos en la cazuela. 
¡Basta ya de desvaríos, 
vamos á lo que interesal 
¿ por qué han de buscar los hombres! 
de un astro la subsistencia, 
teniendo en su propia mano 
cuanto en el mundo desean Y 
Oye sino lo que dice 
Apolo en esta sentencia: 
•Cada cual tiene su encargo 
•por ley de naturaleza; 
• sembrar al hombre le toca., 
»al Sol fecundar la siembra. 
•Desde que Adán el precepto 
• del Ser Supremo infringiera, 
• fué condenado A la muerte. 
»y trabajos y miserias; 
• á sufrir eniermedades, 
•las privaciones, las guerraa. 
• y a no dejar de la mano 
• mientras que la vida tenga, 
•el escoplo y el martillo, 
•el azadón y la reja, 
•los tornos y los lagares, 
y otras miles herramienta*. 
• Si en fiesta principia el año 
• sujeto mís influencia», 
• santificarla se debe 
•como lo manda !a Iglesia; 
• socorre al necesitado. 
• manten limpia tu conciencia. 
• y confia que tu suerte, 
•jamás te ha de ser adversa. * 
Ello dijo Apolo, y fuese, 
diciendo como un profeta, 
que le pidamos á DIOS. 
nos de la sa l ud eterna. 
SALE 
Sol ¡Luna' 
h m h. m.\ 
E n e r o 
Tiene 51 días: Ta Luna 30. 
PONESE 
So! i Luna 
h tnlfc. >*. 
30 11 
30 11 
30 12 
30 12 
30 1 
23 2 
29 3 
29 4 
29 5 
29 7 
28 8 
28 9 
28 11 
27 12 
27 
26 1 
«26 2 
25 3 
37 
1 Doto. La Circuncisión del Señor. 
-t». Guarió crec. á las 10 y 54 min. de 
la marl. en Aries. Hiten tiempo, frió 
2 Lun. san Isidoro obispo y mr. 
Abren•••€ los Tribunales. 
5 Mart. san Antero papa y s. Daniel 
mrs. 
4 Miér. san Aquilino y cps. mrs. 
5 Jue*. san Telesíoro ¡'ana y mr. 
6 Vier. •£( La Adoración de los Santos 
Reyes. Melchor, Gaspar y Hat asar.. 
7 Sáb. sin Julián luí . y san Teodoro 
monge. , 
Abreme las Velaciones. 
8 Dom. s. Luciano y cps. mrs. 
©Luna llena á ios 3 v 9 Min. de la tarde en Cáncer. Nubes % lluvias 6 
nieves. 
9 Lun. san Julián mr. y «u Esposa 
santa Besilisa vg. 
10 Mart. s. Nicanor diácono mr. y san 
Gonzalo de Amarante cf. 
11 Miér. san Higinio papa y mr. 
12 Juev, san Benito Jtbfcd y cf. 
13 Vior. «an Gumersindo mr. 
14 Sáb. san Hilario ob. y cf. 
15 Dom. El Dulce nombre de Jesús, 
i . PsbSo primer ermitaño y s. Mau-
ro abad. 
C Cuarto mcn/j. ti las 6 y 4í min. de la mañana en Libra. Buen tiempo. 
16 Lun. san Marcelo i^apa y mr. , san 
Fulgencio ob. y cf. 
17 Mart. san Antonio abad y santa 
Estefanía. 
18 Mi¿r, La Cátedra de san Pedro en 
liorna y santa Prisca rg. j mr. 
NI 
4 30 12 54] 
.40 
40 
..41 
4 42 
4j43 
444 
445 
46 
48 
4 40 
4 50 
4 51 
í 52 
4 53 
4,54 
4 50 
4 57 
I 
M 
0 
i) 
!0| 
28 
13 
148 
15 
44! 
8 
311 
06 
25 4 
'24 5 
24 a 
23 7 
7117 
7,16 
í 
7 ¡ir» 
57 19 Juev. san Can'ito rey y mr. y i a n 4 08 
Mi»rio y cps. mrs. ¡ 
20 Virr. sa» Fabián papa y san Se-.4 
bastían mrs. 
Sol en Acuario, I 
37 21 Sáb. santa Inés virgen y mr , y san 5 
Fructuoso y cps. rr.rs. 
i SS í lHom. san Vicente diácono y san o 
Anastasio mrs. 
fe, luna r.uevv A las 12 v 5 min. de 
la noche. en Acuario, Buen tiempo, 
fríos, hielos. 
Eclipse anular de S»t invisible. , 
45 23 Lun. san Ildefonso arz. de Tnledo. 5 
FiMta en »u art. y en el oh. ¡ie Za-
mora, y s j n Raimundo cC, 
Gala con uniforme per dias del Sermo. 
Sr. Príncipe ct« Ásbirios. 
7 24 Mart. Ntra. Sra. de la Paz y san 5 4 
Timoteo ob. de Efeso y mr. 1 
29 25 Miér. La Conversión de san Pablo 5 6 
apóstol y santa Elvira vg. y mr. ¡ 
49 26 Juev. s. Policarpo ob. y mr. y sta. 5 
Pauta viuda romana. | 
9 7 27 Vier s. Juan Cnsustomo ob. y dr. 5 8 
9 26 28 SAb. san Julián ob. d<? Cuenca , i , 5 9 
Talero ob. , san Tirso mr. y la apa-
ric. de sta. Inésvg. y mr. 
0 47 59 iiom. s. Francisco de Sale» ob. y ef. 5 11 
10 10 30 Lun. s. Lésmes ab. y sta. Martina 5 12 
i vg y mr. 
10 58 31 Mnrt. *an Pedro Nolasro fundador. 5 13 
^ Cwrta creciénte & las A y 57 mí», 
4a la maft. «» Tav.ro. Buen tiempo, 
friOS. 
Fwtus . 
3 al 17 Bembribe. 6 Santill.ma. 13 
Pon forrada. 15 ItivHmontan. 20 Valle 
de Buelna- 28 Armuio . 1 
SALE 
2!) dias: !» Luna 29. 
PONESEI 
Sol il.urisj 
h m;/i. >n,i 
M 
fi 58 
6'57 
1 
6 55 
4 4ft 
6 . 1 1 
If. 
7'3f 
8¡4J 
10 6 
l i jas 
12,36 
M 
1 47 
2152 
S 49 
I 
í Miér. san fgnício o!», y mr . , santa 
Brígida vg. y s. CecíH» ob. 
2 Juev. ^ La Purificación de Nuestra 
S'ftora. 
o Víe? tan Ría» ob. y rar. y el beato 
Nicolás de Langebardo. 
4 Sai», s»n Andrés Gorsino oh. y san 
José de Leonila cf, 
5 Dom. lie Septuagésima. sta. Agueda 
vg, y mr, y s. Feiipe do Jesus mr. 
Anirtm. 
81.un. santa Dorotea vg. y mr. 
7 Mari, san Romualdo ab. y san Ri-
cardo rey de Inglaterra. 
Luna llena á las '2 y 81 mitt. de la 
^madrugada en Leo. Nubes, vientos 
ó nieves. 
Eclipse parcial de Luna visible. 
8 Miér. san Ju»n de Mata fund. 
9 Jiiev. santa Apoionia vg. y mr. 
iOVier. santa Escolástica vg. y. san 
Guillermo dpque do Aquitania cf. 
11 Sáb. s Saturnino presb. y cpi. mrs. 
12 Dom. de Sexayintna. santa Olalla 
vi?, y mr. y la primera Traslación 
de san Eupenio. 
13 Lun. 6an iWiigno mr. y santa Ca-
talina do Hl«/.is vg. 
C Cuarto mana, á las 6 « 37 mí», de Inturdaen ks'.orpio. Uuen tiempo, 
14 Kart, san Valentín prestí, y mr. y 
el be^to Juan Bautista de ta Con-
oopcion ír. 
15 Miér. saa Faustino y b»b Jovita 
normanos mrs. 
16 Juev. sa» Julián y 5000 campane-
ros mrs. 
5 24 
b!25 
5 26 
5 - 2 8 
5 29 
59 
8,' 
6 41 
7 15, 
7 42 
30 
31 
10 
10 
33 
.5 34 12 
L Ü 
54 
155 
151 
i 50 
i 48 
i 47 
45 
6 
3159 
5 37 
37 
7 33 
7 52 
8 14 
H'iUBa'iJ-jBUj. uu¿~«Mjam—»—mu-u—mum. 
l 37 17 Tier. san Julián de Capadocia mr. 
y stn Claudio ob. 
15 I8"sáb. san Eladio arr„ de Toledo y 
»*n Simeón ®b. y mr. 
> 46 19 Dom. de tluincuayésima, s. Alvaro 
de Córdoba, s. Carino presb. mr, 
y san Conrado cf. 
Sol i',it Piscis. 
6 12 20 Lun. vm t < , s Leen y Eleiitcrio fbs. 
Hoy y mnílana están cerrados los Tri-
bunales. 
6 34 «21 Mart. san Félix ob. y s. Maximiano 
ob. y ct. 
Ciérranee las Velaciones. 
§¡\Lt<«ia *«et>aA las 7 y '26 mire, de la 
Synoche en Piscis. Lluvias, nieves y 
vientos. 
6 54 22 Miér. de Cenita. La Cátedra de wn 
Pedro en Anüoqnla y san Pascisio 
ob. y cf. No «t¡ puede comer onrm. 
7 14 23 Juev. santa Mnru rg. y mr . , santa 
Margarita de Corteña, í*n F inan-
cio ób- y santa füabele. Fiesta en el 
obispado de Asterga. 
24 Vi»r. san foodesto ®b. Vtgtha. 
\'o se puede cerner carne. 
25 Sáb. Misa, saa Matías apóstol y san 
C*«árse ef. 
26 Dous. J de Cmresma. s. Alejandro 
ob. 
41 27 Lnn. san Baldomcro cf. 
Í3 28 Mart. san K » k w a l » , fr. ¿»tm«. 
52 29 Miér. tan Macario y eps, mrs. 
Témpora, 
3 Cuarto crec, á las 7 y 41 min. de la noche en Géminis. ftuen tiempo. 
Fkeiia» 3 á 17 Ilembribe, 13Ponfcr-
rada. lti Medina del Campo y Camar-
co. 23 Zamora. 28 Armuro. 
Movibles. 5 Benavente. 26 al 28 Tie-
dra. 1» al 2 de Marato Ciudad-Rodrigo. 
35 1 
37 2 
38 3 
39 
40 
42 
43 
10 
! SALE 
Sol iLuna 
h mjft. m. 
llaa*zo 
Tiene 31 dias: la Luna 30. 
PONESE 
Sol ¡Luna 
h in 
36 
¿i 
10 
12 
M 
44 1 Juov. El santo Angel de !a Guarda. 
»«n Rosendo ob. y cf., santa Eudo-
x¡a mr. y sania Antonina vg, y mr. 
2 Víer. san Lucfo ob. y mr. 
Témpora. No se puede comer carne. 
3 Sáb. san Flemeierio y s. Celedonio 
mrs. Pal roñas de Calahorra. 
Témpora. Ordenes. 
4 Dom. II de Cuaresma, san Casimiro 
rey y cf. 
5 Lun. san Euacbio y cps. mrs. 
6 Mart. stos. Vletor y Victoriano mrs 
y sta. Coleta vg. 
7 Miér. santo Tomás de Aquino dr 
i^Luna llena á las 12 y 3i» min. del 
C±Jdiaen Virgo. Nubes, escarchas. 
8 Juev. san ¿can de Dios fr. y san 
Julián htz. de Toledo, 
9 Vier. sta. Francisca viuda romana 
y sta. Catalina vg. 
No se puede comer carne. 
18 15 10 Sáb, tan Mcliton y cp». mr#. 
Anima-
H 23 n Dom. III de Cuaresma, san Eulogio » 
presb. y mr. y sta. Aurea vg. 
Anima. 
12 40 12 Lun. tan Gregorio papa y dr. 
13 Mari, san Leandro arx. de Sevilla, 
1 41 14 Miér. La Traslación de santa Flo-
rentina vg. y santa Matilde reina. 
3 Cuarto mena, á lar H y 55 min, de la mata, en Sagitario. Buen tiempo 
32 15 Juev. san Longinos mr. y ta a R«i-
, , mundo «b. y fr. 
&10¡ 514 16 Visr. san Julián mr. 
' i i I No se puede comer carne. 
9] 5 46.17 Sáb. naa Futrid* ob. y cf. • 
M 
50 1 58 
51 2 58 
53 3 50. 
54 4 
ob 5 í) 
5 3» 
57 6 6 
59 
11 
12 16 
T.1 
'ti2l 
rufflii. 
61 7 
5 
3 
6 1 
« i O 
5 54 
5 51 
M 
4 14 
4 59 
5 Oí 
5 20 
5 
5 59 
6 26 
6 45 
7 15-
Arcángel. Anima. 
9 Lun. Misa. s. José Esposo de 
tra.Sefiora. Fissta en Búr/jos. I I 
% 
327 
4 27 
mr. 
Sol en Aries. PRIMAVERA. 
sfeXuna nueva á ta 1 SI 43 fflín. de h 
Wtarde en Aries. Nubes, ó lluvias. 
ÍVier . san Victoriano y cp». mrs. 
No se puede comer carne. 
4 S$b. san Siaieon uiuo y san Aga-
pito ob. 
Dánse órdenes. 
5 Oom. de Pasión. La Anunciación de 
Ñtra. Srn. y Encamación del Hijo de 
Dios y san Dimos el buen Ladrón 
fi Lun. san Braulio ob. y cf. 
¡5 40! 8 39^8 Míér. sanaos Castor y Doroíeo mrs 
5 4»! 9 36 29 Juev. san Eustasio ab. y mr. 
5 46 10 4S 30 Vier. Los Dolores de Ntra. seííora. 
san Juán Clímaco abad y san Qul-
ri;io mr. Amina. 
No te puede comer mr he. 
Hi Cuarto crec. á los 6 y mi*, de la 
.Jj?mañana en CAncer. Vario, nubes. 
¡5 44 ' i l 56 31 S íb . sr>nU Baibina rg. y mr. y san 
Amó» prof, Anima. 
Vis lía general de carcelet. 
Ciérranse los Tribuyale!. 
FERIAS 
1 Vargas. Miranda de Ebra y Sen 
l ibaiiei de Zariaguda. 3 al 17 Rembi-
t r o 7 Zamora. 13 Ponforrada. 19 
IloíUomin y Melgar de ^ornamental 
20 Fuente Pelayo. y sto. Dominga de 
la Calzada. 28 Armuro. 
6'14 
6 15 
18 
2ff 
27] 
v j 
1 35 
19 
6:20 
«22: 
« 3 5 
« 2 4 
1 
25 28 
A b r i l 
¡ T i e n e 3 0 d í a s : la L u n a 2 9 . ¡A 
!PONERE 
Sol Luna 
h. ra. 
6 Í 6 
,50 6 26 
W. 
34 
31 Sí) 
2U 
U 1 
1 Pom. de Hamo*. san Venancio «b. 
y mr. y la Impresión de las llagas 
ile pan ta Catalina de Sen» 
2 l u n . sari Francisco de Paula fr. y 
sania Maria Egipciaca. 
3 Mari, san Ulpiano. san Paneracio 
mr*. y san Benito tie Pslermo cf. 
4 Miér. san Isidoro ars, tic Sevilla dr. 
¡sn se puede comer carne un usías tiSi-
tro atas. 
5 ¿nev. Santo, s. Vicente Ferrer cf. 
y sania Emilia vg. 
Luna llena ó. les í» y 47 «»» . 4» la 
oche tí» Litrra. Revuelto, nubes. 
fi V'ier. Santo, s. Celestino papa y ef. 
7 Sáb. Santo, nxa Ciríaco y san Kpi-
far.io et>. mr». 7>én« órae»é#. 
3 Dom. Pascua de lUítirriccinti. san 
Dionisio ob. y el boato Juliau de 
san Agustín. 
9 Lun. so«£a Casilda vg. y santa 
Maria Cleofá. 
10 Mart. Mita. «an Eiequiol prof. 
11 Miér. «an León ! pap* y dr. 
A ni nía, Abreiise Los Tribunal,te 
12íu*t . «an Víctor y san Xenón mr*. 
13 Viftr. san Hermemigíldo rey de Se 
villa y nír. 
C Cuarto men<?, A Irt I y 2t tutn. de /o inadruq. «» Capricornio. Hui% 
tiempo. 
14 Sáb. san Tiburcii> y san Valeriano 
nsántiies-
15 Dom. de Cuasimodo, stas. Basilisa 6,42 
y Anastasia mrs. 
18 Lun. n.lRto Toribio de I.iébana ob. 
y sünU Engracia vg. y mr. En As-
6 27 
6 £8 
! 
3,29 
G 30 
I 
asa 
6,33 
0.34 
í>5i 
fi 56 
6,37 
tl'-x 
37, 
6 39 11 
0,40)12 
1 
oUsI 2 
I I 
ionio se celebra á santo T rih>o de 
Liébatt'i. pal ron de s>i obispada. 
Abreitse Íiií Vebtttonvs. 
35 17 Mirt. s«» Aniceto papa y mArUrfO 
v [a b o m Marí* Ana d? Jesos vg. 
IR'wiér - »*n EicuteriA ob. y mr. y g. 6 
Pf.i-f.MH-. mártir Os'.rdfba. i 
j ^ p j n e * . « n « « r s i u ^ u e t j s. Vicente 
OÍS. 
5,,í f« 1 nvr<\ 
i's&U? Vícr, f r ís >' ^ ^ 
it Sfttj. í ;r¿ AiWi' ' ¡ .i cb 
éjkj/lU* twev* 4 i" ' 5• % ¡M i«••: 
^,rKt)i«iiit« » T-mro. P't¿rt noi 
e'¡4t» 
14 50 i 1 
5FI 
4 57 
} «d*. 
min, de te 
H J H p P P mtpiV, ' i | 
>>•* |»am. <" s«u-r« j ». Cay» pw}»aVa.rs.J(
!]Jí 
JZ Lnu.'sÁii J<>r»r« ot?r . r 
Man. mu «h. y cf. y «ai»0 .Vi 
Fiá<s ftjsnw'n** I 
25 Mi¿r », Mmcos üvHíitf«i!ita y san 6 
" Aílis,,'.. ti'igociorm. 
ihni. sin oyjmfl en A>'(W >/ ufutora. 
¡0 Jiié-v. san .Obsto y *•»« Marc«»n» 
5' 
i.jtpas y n r í . 
:7 >, ier. »»i"0 TonbU» («• - . . ¿nswwjo 
ariob. <i<-t,i'!»* . c-"1 Anastasio papd 
v san Pedro AVr»" 
38'fAb. »*« l'i'uOv'iKio <>'b. patrón ée 
* < ÍHJ..I, v Bhii mr. 
^ tVir/Ti ,:n:is. 'i ta» 2 C 22 w»í«. de le 
.JjPl'tró'' m Leo. Vobes A lluvia?. 
¡4'¡h>m. t:i Patrocinio de íün José y fiir,? 
san Pedro v»í ima mr. 
30'».in. bw. C«Ul*»« d«6en« yj?., san i 
IwJaieoe» ob. ywr . y s. P e ^ r f o «r. 
P&kus. 1 sasamiwi. 17 BomUi-, 
brtj. n Pohfiff«'i«"- <sCHhéz(M\ 'je la 
Sai y Gsbe/.on de L o b i n a , 25 R«si 
vatie de renagas, 'i > E-pinoi* de lob 
Monteros y Tdran»o 2¿ A m u r o . 
Sfinnbm. 1 Montorip y Or raca de 
Sastibañcz. 16 Medina de üios<?c«. 
•g'1"'-
MÍilrSfr 
54 
55 
12 ffl 
» 
r. 
í y. 
2 f 
f ts 
! I* 
V 
> 
r - 1 
y . s 
fe; * 
J& x 
k t 
SALE M a y » 
í i K ' T i e n e 51 d í a s : la L u n a 3 0 
455 
4 
4 4Ü 
I 
A ^ 
£ > & > 
2'4(> 1 Mart. Misa. s. Fe(Jp« y Santiago "p.j 
41 2 2 Miér. s. Al): ñas; o ob. y dr. y ¡* S«-| 
guudo oh. y mr. patrón ilel ob. del 
Apiid. Fiesta ¡ti todo él. I 
An'ters. por ion l.c* mán. de la í''l>«r-í.j 
5 j a 5 Juev, ' Kisu. La Invención' do 1» 
'i | j j Sftftta Cruz, 
6 !57| 4 Vifjr. sarita Móaici viuda. 
7:54 5 Sáb.-san Pin V papa y la Conver-
i simi de .aun Agu&lta. 
1/^SLmjw llana A las (i y 48 min. de. la 
ü. K&fináfcttM un Ec vrjw. Vario. 
tf, tí tí ííOiú. san Juan arst-port-LaUnoiB. 
¿ 47jfO 10 7 l.un^suu Estiftiaiat» oh.' y mr. 
j ¡ ¡ I [ A Delineo,: ¡a por voló en Valiaddi l. 
\ ¿G U 2 8 Mari. La Aparición de tan Miguel 
: i I j | Arcángel. 
4:45,11 44' 9 Miér. «mi U x o r i o Nacwnceiío ob. 
! 1 y ¡a Traslación de Sitiolíi» do Bart. 
¿ 4S{1-ÍH7-10 Juev. • \nt wiino mr . de Florencia. 
4'i?. m s 11 f iar, san Mamerto oí», y el beato 
Francisco slo. «Jerónimo, 
t i S.il>. tu*. DOmhvSO d* iHilíaila cf. 
Put. del dbtssHdo de Calahorra. Misa. 
Fiesta en ta Ciudad. 
(IT* Cuanto muño, á las 7 y Z min. de 
... tarde iir. Acuario. Bhck tiempo. 
7 13 t)om. s. Pudro He^ l t do cf. Patrón 
i d-¡ ValkuúiU'l. Gala con uniforme. 
SHM4 Lun. s:«.n Bonifacio mr. 
, I Letanías. Abstinencia »in ayuno. 
147.15 Mari. Mka. 8. Isidro Labrador, pal 
' ' de Madrid, y s. Torcuata. Letanías 
PONESE) 
Soi Lúnaj 
h mji. m. 
Jti 
.Ui 
4 40 
S0j 1 
U'3« 
• ¡ 
4 30 
2' 7,16 Miér. s. Jut¡a:N«pooiuc. j s. tibaldo, 
f Letenian. Ab-tinencia sin ayuno. 
2 38 17 Ju®v. La Ascensión del SeAor y 
{ san Pascual Bailón ct. 
7 2 3 
7 3; 3 
7 h 
7¡ 8 
7! 9 
7110 
7 11 
7 12 
?jl3 
Y4 
7ji5 
7 17 
5Í¿ 
Iní8 
1 
12 
T. 
1 7 
3 8 
4! 11 
»• I ..ipil** 
18 5 18 Vier. san Félix de Cantalicio cf. y 
san Venancio mr, 
3 19 19 Sáb. s. redro Celestino papa y cL 
y sünta l'ndeftciana v«. 
¡i34 3 52 20 Doro, san «er iu rmno de Sena cf. 
Luna a bu b V 33 «ttn. de la 
han do en Tauro. Buenliet.po. 
Si,l en Géminm. 
21 Lun. santa María de Socors yg. 
5¡25 22 Mari. santa Hita de Gasta viuda y 7,¿1 
' santas Quiteña y J u h u >gs.- y m r s , I 
25 Miér. La Aparición de Sanuago ap. 7 82 
r í , . . . ,„ r i )^h««i i : ino mr. v san," 23111 
18 6 
20 7 31 
10: 
¿5.1 mi;'l. u« — 
24 Juev. 54ti Robusliano mr. y 
Juan Franciseo Regís cf. , 
25 Vier. s. Gregorio Vi l ; ¿ U r b a n o j .7 
si* ¿Ur l i Majídslena de P a m s v*. 
26 S i k s. Felipe íSen oí. y la l i m n c . -
de s. Ildefonso. «» jamora. 
Viqilia con ahuHnetmM de car.m. 
Visit,' general ds cansíes. 
27 Doro. P<nc» rde Pentecostés o ve-
nula del lispíntH Sanio _ys. Juan p. 
feCtwric cr,,c. a tea 7,9 51 mm. de la 
1 24 I I 
¡ 
' 25¡12 
12! 
29 Mari. ií'^a- * 
30 Miér. . « a * , san Femando Rey de, 
FHi.Aüa Témpora. • 
rvi J u A santa Petronila v«. ¿wmo.17 ® 
¿ n i w . por losongton/ail. talaylorw-
,jn M de in U e r t . contraía tiranta. 
Fkbus. 1 Miranda de Lbro Villa-I 
diego, Torcfuemada y Gacabelo», 5 a; 
'l7 W i b í b ' ? y Losawo- a llarco do, 
Avila 15 ponferrade, 19 sto. Domingo 
Uft taGaUada. «3 ¿ amorv 28 Artauro. 
MI Arttnda de Huero y Haro. 
Movibles. 17 Cervera de SdnLbslSei, 
1 er'csma y Pon a fiel. l84Jenayente. 22 
«I r . Gíudad-ltocírigo. '¿7 Pamp l i na . 
2JCantalapit;(it;a. 
24 
1 49 
SALE 
Sol JLuna 
hm\h. m 
Jih. s u s o 
Tiene 50 días: la Luna 29, 
PONESE 
Sol sLun«i 
h m-h. m I 
5 55; 1 Ví«r. jan Segundo mr. Popro» de; 7130 
i Avila. J ) 
643 2 Sivfc, ». Merceíino y a, Pedro B>r»,¡7 31 
j I y san Juan de Ortega cf. 
1 I Añina. Tévipori. Qr-tertm. | I 
7 5Tv 3 Dom. 1 La Siun. TrmMad. «. f>s»e 7 !f» 
Ütnntre mr. y sU. Ctoüi lo reina. 
©J/iu!>i íteán á loa 4 y X'. tnin, de Ja 
turto un Sagitario. ¡t'wn lirmpo. 
i Lun, san Franciseo Caraeeiolo- ir. 
i¡S.|. y sania SalnmiBH vg. y mr . 
8 54 
i) 3H¡ 5 Mari, s i n Uotiiía*ia ob. y mr. 7 33 
íiSíll) 15¡ i> Miér, «au Norb^rto ob. y fr. 7 34 
i43¡í<J.4f>! 7 Jiif-v. SS. Corpus Chr'xti J m i ; 7 34 
j I Pedro y apo. mrs. Proctwugaeitaml:! 
23 l l ' », 8 Vier. san Sslusiíano cf. ¡7j55 
-i 23 11 3 i ' 9 Sáb. santos Primo y Feliciano ron. 
| IPííUiti v «v«H'> J>"f* sinodal en el arr. 
de ¡hirg'%i y obiipado de Stmlander. 
22 11'5-1 10 üorn. II. síos. Crispulo y HnKtiluto 7 5f. 
I inrs. y santa Margajita reina de £»-
I I cocia. 
I I f .«n. san Bernabé apAstr.l. 7 37 A 33 
* 22 
22 
4 
4:52 
U 11 
¿ir> Cuarto tnenc. ti la* 12 y 51 min. del 
dm en f'tirm, Nubet. 
12¡31 12 Wart. san Juan de Sa'nagun y san 
Onofrc anacoreta cf. 
12¡55 13 Miér. Misa, o, Antonio de i'adu* cf 
14 Juc» . snn iMái'slt» ci Magno obispo, 
Sí d«cl<>r j fund idor , 
l ' i a 15 Vier. El Sino. Oortsnn do Jesús, 
tantos Vito, Modesto y gtuia Cres-
cancl* mr*. 
l ' W ' 16 Sáb. ssli Quirico. santa Julita mrs. 
| | | I I V fi^n A»re'„4an« ob, y cf. 
'4:521 2 27 17 Don». Ul. san Manitol y e.ps mrs. y 
¡ ¡ ¡ 1 ) el b^ato Pablo do Ar«>,;o cf. 
4 22 
(f 
i»; 
i 56 
4 34 
t 
r-3i 
<>39 
7 46 
8 51 
9 5! 
1® 56 
37 
38 
7'58 
7|39 
7,33 
56 
12¡5fl 
I1 
157 
3 1 
| l 
4 7 
5 14 
i 
6 2 1 
2?! 3 
i 22 4 
22¡ 
23 
• 23 
i 23!tÜ 
i 24 
24 
'^ l-l-Ul1!!—lili—A' •_U.JI..1LJUI1JU 
l$ll8 La» , utos. Marco, Marce l ino , Ci-¡7í40 
risco y santa mrs. | J 
14ij9 Mart. stos. Gervasio y ProUsiomrs.i? 40 
'¿thluna nuevaálas 4 y i0 wm, d¿ la 
«n Géminin.üutn I 
20 Miér. san SiSverio p*pa y mr. y sia. 7,40 
Florentina vg. 
21 Juev, san Luis Gotuaga tí. y san 
Ensebio ob. _ e T I n 
Sol en Cáncer. ESTIO. 
54>22 Vier, san Paulino ob- y ef. y san 
Acacio y ÍO.WW cp«. mrs. 
23 Sáb. m'r Juan presb. mr. Vujiha. 
24 üom. ÍV. La JYaUvuUd de. ¿a* Juan 
flautista. „, 
38 25 Lun. 6. Guillermo cf. y 
¡25 
L'26 
lUU. !> iriui'."—- - - J . • 
"Oy Cwrto cree., A las 12 y 22 ms. 
lu nuche en Li-hra. Hevuoho, nubes. 
52 sif'ifart. stoü, Juan, Pablo hermano» 
T. y PeUyo tur». 
« 57 Miér. san Zoilo v cps. mrs. 
21 "28 Ja«v. sjui León II papa y cf. 
Vúilia con abstin. ¡te carne. 
33 50 Yier. P" '™ V P ( t h i o ftPA,t-
41 '¿i) fáb. I a Conmemorado!» de san 
Pablo apíislAl y pan Marcial oh. 
FURIAS 3 salas <ic los Infantes. has-
la «I 17 Uembibre y harta el 12 Pon-
forrada. 9 Car.talapicdra 10 Sotos Cue-
va 12 Vülatmeva del Campo. 13 Gran-
ja deMovf ruela y Fcrraoserte. 17 Cuar-
ni io y Hiotuerto. 20 C3mn,-;;o. Mo-
ralrja del Vino y basta el 29 Avila. 24 
Segovia, Soria . Lean y Castrojem. 
25 Ilürrta de Rey- 26 y 27 Tiedra. 27 
Carrion de los Condes y Potes. 28 Ar-
muro. 29 Sepúívetía, Cagigal de la 
Magdalena. Burgos y hasta el «2 de 
Jultu Villoslada de Cameros. 
Movibles. 3 Alba de Termes. 7 Cor 
vera de SantíbaBei. 8 Penavanto. 
T 
7 as 
818. 
I 
9 3i 
40 0 41 
7 40 10 I I 
i | 
41 10 38» 
41 U| ¿ 
41 1L27 
41 11 52, 
1 I I 
41 12 21 
i l 12 W 
1 35 
g S A L E j J n l i o 
h wjfc.u«*jTiene 51 días: la Luna 30. 
PONESE | 
Sol (Luna 
h m\h. m.l 
T. 
i 26 6 41 
4 27 7 31 
4 28 8 12 
4 2 8 8 4 5 
N . 
4 29 9 i i 
4 29 8 34 
4 30 9 5 5 
4 3 1 10 15 
4 3 1 1 0 34 
4, 32 10 5 5 
4 3 3 11 18 
4 33 11 26 
4 34 1 2 lí
-1 
4 35 
M 
f 
S 6 1 II 
4 3 7 1 5 6 
4 5 8 3 1 
,4 38| 4 15 
1 Dom. V. santos Casto y Secundino 
mrs. 
2 Lun. La Visitación de Nuestra Se-
ñora. 
3 Mart. san Trifon y cps. mr». 
©Luna llena á la* 3 y 53 min. de la mo A, en Capricornio. Buen tiempo. 
Calor. 
4 Miér. san Laureano arfc. de Sevilla 
mr. y t i bto. Gaspar Dono. 
5 Juev. sta. Zoa mr. y el bto. Miguel 
de los Santos cf. 
6 Vier. santa Lucía Yg. y mr. 
7 SAb. san Fermín eb. y mr. , san 
Oiáudif» nir., s. Odón ob. y el bto, 
Lorenzo de Brindis. 
8 Oom. VI. sania Isabel reina de Por-
tugal. 
9 Lun. san Cirilo ob. y mr. 
10 Mart. santas Amalia y Rufina y 7' 
hermanos mrs. 
11 Miér. san Pió I papa y ror., san 
Abundio mr. de Córdoba y santa 
Verónica de Julienis vg. 
C Cuarto meny. á las 5 y 45 «ntn. de. la muftana en Aries. Lb*m tiempo. 
12 Juev, san Juan Gu.tíbtirlo abad y 
saol* Marciana vg. y mr. 
15 Vier. san Anacleto pop» y m r 
14 S&b. san Buenaveutura" chispo v 
dr: " 
15 Dom. VII. san Enrique emperador 
y san Camilo de Lclis fr. 
16 Lun. Et Triunfo de la Santn Crui 
y Níra. Señor» del Cármc». 
17'Mart. *an Alejo confesar. 
18 Miér. h s u Sinfwwa y su» 7 hijoi 
m | I i ..«•• .. I..W I i 
1 40 
4 0 
39 
39 
M 
24' 
: 241 
40 
142 
' 39 
7 37 
7 3C 
7 p i 
7 t e 
7!34 
T 35 
T. 
so 
2 56 
4! i 
5 4 
7 38 
439 5,33 
440 6.53 
4 41 
<4.42 
4:43 10 41 
4 44 11,50 
mr» . , «arta Marina vg. y mr. y »ati 
Focerieo ob- T i "* • „ . , 
,Luna nueve id la 2 y 6 mtn. de la 
'tarii en Cáncer. Vano, vientos. 
Eclipse total de Sol vmhle. 
19 JTICT. «antas .r«st* y Rufina her-
manan»* vgs. y mrs. y san Vicente 
de Paul fr. , , . . _ 
20 Vier. san Elias profeta y fundador, 
santa Librada y tanta Margarita 
vírgenes y mrs. 
10 21 Sáb, santa Práxedes vg. 
9 26 22 Dom- VIII. santa María Magdalena 
P T U T Ü O : CANICULA, 
23 Lun. santo» Apolinar on. y mr. y 
Ltborio ob. 
24 Mart. santa Cristina vg. y mr . y 
san Francisco Solano cf. 
Vigilia. 
25 Miér. & Santiago apóstol. patrón 
de España, y san Cristóbal mr. 
y^b. Cuarto creciente a las 5 y ¿o imn. 
la mañana en Escorpio. Buen 
tiempo , calor, / 
26 Juer . Misa, santa Ana , madre de 
i Nuestra SeTSora. 
4 47 3 34Í27 Vier. san Pantaleon mr. 
4 48 4 36 28 S4b. san Víctor pap« y cps. mr». 
1 i l v san Inocencio p*pa y el. 
4 49 5 28Í29 DUEH. IX. santa Marta virgen, íari 
I ¡ j Félix papa y sto». Simplicio, Faui-
. M | lino y Beatn i mrs. 
* 50 6 11-30 Len *an Ahdo» y §«n Sanan mr». 
¡4 51 6 46^31 Mart. fitn Ignacio de Loyol* fr. 
FEIRNS. 
8 Almería. 14 san Martín. 16 Van 
euai . 18 vanábaí iez y Argüía no. 25 
R a v a m d o n d a y Reinos». 28 Cuzcur-
rtla de Riourcn. 
4 45 1 
4 46 2 25 
29 
27 
9 
10 24 
10 56 
1 
12.21! 
1 
7 22 
7 21 
215 
5 18' 
SALE 
Sol! Luna 
ll ffi h, rrt. 
A l f o s i o 
Tiene 3 i días: la Luna 50. 
WMI.R lg j 
PONESE i 
Sol ¡Lunal 
h bti/i. m 
52 
'A 58 
53 
10 
¡ s i l 
9 40 
10|I7 
le'sr, 
11 42 
1 Miér. san Pedro ad-Vinenia. 
©Luna lima A bu b y 20 mí*. de le tarde en Acuario. Buen ttemjto. 
Eclivse parcial d? Luna invisible, 
2 Juev. Ntra. Sra. de lí>s Angeles; s. 
Pfcdro oh, de Osma y s. Esteban p. 
Jubileo de la l'orciúncula. 
3 Yíer. La lavenc ian de s. Esíéban. 
4 Séb. sto. Domingo de. Gam i a n ir. 
5 Rom. X. Ntra. Señora de las Nieves. 
6 Lun. LaTransfiK'.sr;»cíon del Seftor 
íidtficr de L>< sta. IgltSki CaUdritl de 
Avila. Fiesta entera en la Ciudad, y 
santos Junto y Pastor mrs. 
7 Msrt. san Cayetano i r . , san Alber-
to do Síeilía cf. y san Mamés mr. 
8 Miér. sao Ciríaco y cps. mrs. 
» Jucv. saa Román mr. Vigilia. 
C Cuarto men^utrnie á las 9 y 10 min. de la noche en Tauro. Nubes, 
10 Vier. J í u « . e. Lo reo iomr efpafíol 
11 S ib . a. Tibureio y sta. Susana vg; 
12 Dom. XI . santa Clara Yg. y Ira. 
Lun. sioa. Casiano é.Hipólito mrs 
1-4 Mart. san Eusabio presb. cf. , 
Vigilia con abstinencia dn carne. 
15 Miér. hl< La Asunción de Ntra. Sra. 
1'6 JUSY. ELos. Hoque , jnitron da IlUina 
Jacinto ftís. 
Lma nueva d las 10 p 6 min. rte la 
noche *n Lrr>. rtctnelta, vientos. 
17" Vier. san Pablo y ssr.ta Juliana 
hermano» mrs. y santa Emilia. 
18 Sáb, s. Agapito mr . , sta. Elena Em 
I peratriz y sta. Clara do Falconeri. 
82119 Poro.XII.s. Joaquín .PadredeNtra . 
' I Señora, s. Luis ob. j s. Magín mr. 
45 
0,56 
20 4 
19 5 D 
17 6 
16 7 34 
15 8 34 
14 9 34 
12 10 35 
11 11 37® 
10 12 41J 
T. 
9 1 í f , 
7 2 50Í 
ÍI 3 4!FC 
9 4 4*1 
3 5 81 
1 6 (Í 
0 6 38 
59 7 é 
U ,57 7 3 ¿ 
8 0 
23 
M 
|5 12 9 39 
5 13 10 57 
* 
14 12 1S 
T. 
15 1 24 
5 16 2 30 
.5 17 5 24 
¡5 18 4 ' » 
b 19 4 
5 20 5 f 
í. 21 5 43 
5 22 6 5 
ÜUUÍ.UJ!'; 
2G 
U L.im. Sflíi nrano^™ ».»., j ... j 
san Sains'M prnltla, ! 
] Mart. santa Hasa y sus tres hijos: 
inrs y santa Juana Francisca Fre^-j 
miot viuda (ra. | 
!2 Miér. «os. Sinfonano, Fabriciano* 
Hipólito y Timoteo mrs. 
' Sol en Virgo. 
¡3 Juev. s.'FHí'H! Benici» cf. Vi); i Un. 
-t*. cmrt» creistunte a las 13 y 56 mid, 
J^dr.l dírt en torio. Calar. 
>4 Vier. Misa, san Kartoíomé *p6stol. 
¡5 SSb. san Luis rey de Francia, »< 
Gínés de Arlés mr. y s. Julián mr. 
!S Dom. XIII. s. (Merino papa y mr. 
¡7 Lun. san Bufo ob. y mr. , san Uf>6 
de Calasanz fr. y la Transverberar 
cion del corazon de Santa Teresa 
de Jesús vg. 
>8 Mart. Misa. s. Apnistin ob. , dr. y fr. 
29 Micr. La Df.ffolla**-. de s. Juan ItauL 
30 Juev. santa tíos* <lr I-i®* 11 y la 
Festividad délos stos. Hemelerjo y 
Celedonio mrs. Patronos del obispa' 
do de Santander. Fie*ta. 
31 Vier. san llamón íknnato cf. y la 
Trasiacion de s. tfemeterio y s. Ce-
donio mrs. Patrón** del oh,sp. rfa 
Calahorra. Fiesto ¿nía ciudad. Misa 
en mí nbiíp'i'l.'. y lo* Vicente. 
Sabina y Oríllela mri , de Avila y 
$us Patronos. Fiesta. 
~~\Lum llena (i las 8 y 44 « tn . de L-
\*/imilana cn Piscis. Buen tiempo. 
FERUS. 10 Larodo. 15 al 22Aust>j«. 
14 (lebreros. 15 Cerbera d« 8« n «ba-
ile z , s. An-lrés d;; tuena y VLÍjíiidino. 
2í$Ast«ní« Aídeadaviiír, C*",at.tjlos. 
Toro. Piedra bita y Felice de Mucl-
na. ííH/J'oranzo, ¡rtir y Valle de Mo-
na. 2ySoB' ,iiío.31 Calahorra. 
f T r l 
55 8 2TT 
N . 
52! 8 
51'1 9 
49 lDh?. 
& 
i 
48 11 
4&12 
45 
43'j 1 
Mi 
l í 
41 5 1FI 
40 ! 5 2 . 
38 
S6 5 
m 
w 
SALE I 
Sol ¡Luna 
;¡ m.h. ni. 
S e t i e m b r e 
iTiene 50 dias: ia Luna 29. 
E S E ! PONESE 
Sol (Luna 
h m\h. mr\ 
r 
5 26 
r r 
K28 
>^29 
I 
¡5 50. ~ 
>31 9 
10 27 
- 33 30 
3 3 4 
5 5 5 
5 ' 3 6 
5 . 3 7 
12 40 
5 53 
i 
1 Sáb. s. Gil ab., los stos. 12 herma-<6 34 
nos nirs. v stos. Viren le y Lelo mrs,¡ | 
2 Roen. XIV. s. Antolín mr.. Pairan 6 33 
(ÍP Palenda, JJVíitnu del Campo u su 
Afcsaín, y s. Esléban rey de Hungría. 
SALE LA CANÍCULA. 
3 Lun. s. Ladislao rey y s. Sandaliom. 
4 Mart. santas Cándida Yiuda, Hosa 6 
de Viierbo y Rosalía vgs. 
o Mi¿r. san Lorenzo Justiniano, sta. 
Obdulia y la Traslación U<: s. Julián. 
0 Juev. «;>n Eugenio y eps, mrs. 
7 Vter. santa Regina YÍr^en y mr. 
Abstinencia por iterncinn y ayuno per 
Sinodal en l»s ohisn. dsr Santander y 
Atala y m el anobitpado de Mrtfo*. 
8 Sáb. La Natividad áe, Nuestra 
Señora y san Adrián mr. 
C Cuarto ratno. á 10 y 52 min. de la mu/i. en tiéminis. Unen tiempo. 
9 Dora. XV. El Dulce nombre de Ma-
ría, r.un Gorgonio mr. y sta, María 
de 1* Cabeza. 
10 Lun. s¡in Nicolás de Tolcntino cf. 
11 Mart. san Proto y san Jacinto her-
manes mrs. 
12 Mtér. san Leoncio y cps. mr*. 
S3 Juev, san Felipe y cps. o»rs. 
14 Wi«r. La Exaltación w la Sta. Crui. 
ib Sáb. san N)«tttt>íKle» mr, 
ája-sCuna mía a iitt 5 u 55 mi». de la 
rnatom en Virgo. Lluvias. 
lfl Rom. xvi. LOB Dolores gterlosoi de 
Ntra. Sr«.,*g,ilogeíio mr. de Granu-
da , s. Cernell* p. y s. Cipriano ob. 
t7 Lun. Las Lkgas de san Francisco 6 7 
de ís ta y san Pedro de Arbu^smr. \ 
| M: 
6 2o: 
¡ "I 
7 26 
31 8 56 
30 9 27: 
28; 10 30' 
1 í 
„ 26'11 
6 24 12 37. 
•23 
2 ¡35 
3¡2I> 
4 0 
4 54 
•V 4¡ 
5S1¡ 
57 
¡25 
i 56 
42 ó'53)18 Mart. santo TomAs de Villanuera 
ara. de Valencia cf. 
44 11 9 19'Miér. san Genaro ob. y cps. mr*. 
Tinnnira. 
45 12 19120 .fuer, san Kustaquio y cp, mrs. 
T.Winilia. Ah.it, por vow en lalladohd. 
40 149 21 Vier. Misa. san Mateo apóstol y 
evangelista. Témpora. 
Cuarto oree, i las 11 V 1 d e la 
nuche en Sagitario. Um. Nubes. 
Témpora. Ordenes 
Sol en Libra. OTOÑO. 
47 2 9 22 Skh. san Mauricio y cps. mrg. 
48 2 4912-5 Pom. XVII. t. Litio p . J »«f- "léela. 
r 49¡ 5 21 24 Lun. Ntra. Scííora de Jal Mercedes. 
S5 50' 3 48 25 Mart. san Lope ob. y el. a 
i5 51J 4 h ; 26 Miér, s. Cipriano y fia. Justina mrs. 
50 4 w 97 Juev. santos Cosme y Dasaian nrirs. 
53 4; 52Í28 Vier. s. Wenceslao mr . . sta. Luslo-
üiiia vg' y el beato « imou de Hojas. 
54 5 U W W Misa. La Dedic. de 0. Miguel. 
56 5 32 50 Dosnl XVIII s. Gerónimo y s a. Sofía. 
^Luna llena á la 1 y 26 min. de la 
Qfjmadrvqada en Aries. Nube*. 
FERIAS. 1 Penages Sor., y V.L arca-. 
ye. 2 Pulencia. 6Ampu-na. * í * 1 1 ™?* 
Uarn Cervcra de Sant íbanei , bala-
manca, Aramia ae Üucro, Pefiafiel y 
Molledo 9 A^Sta. 11 buenas, ^ t r e s -
chilla. 11 Asludillo. Losac o, S c g o m . 
Villanueva del Campo y hasta el U 
Burgos. ISCasarrubias.Omeno. Vi la-
franca de la Sierra. l(5Lo?reno <KMc 
dina de Rio-eco. SO Alba de Tórmet y 
Vallado!¡d. S' Pampl iew. w m j n da 
los Condes, Betnosa y Valle de Pena-
gos. 2í M"ntf rio y Trasraiera 25 Ar-
nedo, Bucnte, Valle de Vuftlna y lie jar. 
SOUán-ena de í'lc do Loncha. 27 Cvr-
bera del l l ioAlhama. 29 Ná;cra, Villa 
Serracino, Saldaña y Cacaüelos. 
^ 11— iriTmiii. — ' 
|N.¡ 
•5 7 31' 
5 8 13 
1 9 5 
0 10 0 
2 i7¡ 
3 19, 
20 
SO 
18 
¿I 
58 
SALE i O f t w h p e 
Sd l f L una Tiene 31 dtas: ia Luna 50 h mlíi. m.i 
POSESE 
I Sol ¡Luna 
h Mfc.'m.1 
4! 11-36 
<H2líl 
12 
1 Lun. san Remido ob. < 
2 Mari, sxn Saturio, patrón ile Soria, 
v Kan Hilario ob, 
3 Miér. s. Cándido mr. y «. Gerardo. 
A Juev. san Francisco do Asi» Ir. 
Gula con vmf. v»r dias de S. M. el Rey 
5 Vier. san Froilan ob. , pal. de León, 
saR A Ulano ob. y rf. pal. d.l obup. 
Ae m Zamora. y san Plácido cps. mrs. 
6 Sáb. san liruuo cf. y fr. 
7 Uom. XIX. Ntra. Sra. del Rosario, 
g«n Msrcos papa y cf. y s. Sergio j 
epfl. inrs. Jubile o ¡leí Sjnto Rosario. 
C Cuarto meng. á las 10 y 51 min. <¡t¡ la noche en Cáncer. fJven tiempo. 
8 Lun. santa «rígida viuda. 
9 Mari, san Dionkb» Areopaglla eb. 
y api. mrs. 
|fl Miér. s.in Francisco de Borjay san 
Luis Heltrsn cís. 
folla con uniforme por «tmjitaaftM> dt 
í fieir.j (Vira. Sra. lio ña kabel 11. 
7 11 Juev. san Fermín ob. y cí. y san 
i Nieasio ob. y mr 
5 42 
5 40 
39 
57 
5 ¡35 
24 
23 
5 33 
r.S.) 
5 30 
5 2K 
12 Vier. Ntra. Sefitira del Püar de Za-
ragoza , swi. Félix y Cipriano mr». 
, y san Scratin cf. 
13 Sáb. san feiduarde rey y ef. y san 
Fausto ñor. 
14 Dem. XX. san Calixto napa y mr, 
Luna ntietio <i las 2 y 23 mm. de la 
^ Lar de en Lihra. Lluvias y vientos. 
15 Lun. «ta. Teresa de Jesús vg. y fra 
Comtioirntia de las España.', nalural 
y patrom de Ávila. Fia. «ti le ciudad 
v «n la ' i l l a de Alba, por ser tam-
bién su pa lrouu. _ 
5 £2 
T. 
1 5 5 
2 30¡ 
20 
19 5 
$21 
22 
ri-
la 18 M.irt. san Gal» abad y santa Ade-
laida vg. ^ 3 . 
58 17 Miér. santa Eduvitrts viuda 
5 18 Juev. san Lucas Evangelista 
119 Vier. s Pedro de AlcAntari cf. y Ir 
. „ ¡. Ti...n rSní-.íji nrflíh v Ct 1 1S vier, s r e u m » ® » ' ™ - < . 
45 20 Sáb. san Juan Gáncio presb. y cf. 5 
T y santa Irene virgen y mártir, 
21 21 Dom. XXL sta. Ursula v 11000 vg». 
' V mrs v í*n Hilarión a», J „ . I , 1 'i M 
•28 
6 29 
ezi 
6 ¡32 
N. 
53, 
50: 
53 
I 57i 
Cuarto oree, a la 1 y 57 min. de la 
i ¿x tarde en Capricornio, Jluen tiempo. 
50 22 Lun. santa María ^aiom^ viuda. 
15ÍÜ3 Mart. s in Pedro Pascual ob. y mr . 
V gan Juan Caplstrsne cf. 
Sol en Escorpio. 
3B o i Miér. sanHafa^l Arcángel. 
! 56<25 Juev. s. Crisanto. sta. Liarla, «tos. 
i Crist y Criapiniano mrs., s. K r u m 
cf Val ron de Soiotia, y la Dedica-
ción de la Iglesia Catedral de Tolcao 
Mi'26 >ier. san -ivrarjsto papa y mr 
57¡27 Sáb. Loa santos Vicente Sabina y¡5 
Cristeta mrs. de Avda. Vigilia , 
0'28 iiom. XXII. san Mtiion y ». Juda»j4 
I Tadeo ap6»tolea, L ¡ Lun. san .Narciso ob. y mr . HH 
\s-\LuM lleva ü 0 V & »">• *• 
feJírtrde en Tauro. N*t>**. 
< 57 30 M-srt. s«n Oláudio y cps. mrs. 4 
5 35 31 Miér. Quintín mártir y santa 4 
Lucila vg. n j H w . 
FIBIA* 4 Barco de Avila y hasta EL 
12 vade de Reocin. 9 Sasamon. 12 san 
Felice de Vut i in . 17 Guarniz. 18 
Sanubufiez y Vi l ad ino . 24 Melgar de 
l 'ern3mental y Carrion de las Confies. 
26 .Salas ds lo» Iolautus 28 Sahagutt, 
Valle de Mena, Villa do Caries y Caí-
trillo de VilUvieja. 
MoviHe. 7 Huerta do Rey. 
11 
12 
M 
1 11 
2 11 
5" 12 
w ' 
17 
J 
SALE 
áol I Luna 
h mi/i. m. 
N o v i e m b f e 
Tiene 50 días: la Luna 29. k 
•
 1 - M 
PONESE 
Sol jLuna 
thíh. tn 
• 39 
47 
i 52 
57 
53 
51 
1 Juey. tji La Fiesta de Todos los 
Santos. 
2 Vier. La Conmemoracion de lo» 
Fieles difuntos y sta. Eustoquia vg. 
y mr, Jubileo en todas las parroquias. 
3 Sáb. san Valentín presb, y los In-
numerables mrs. ds Zaragoza. 
4 Rom XXIII. san Cirios Borroraeo 
ob. y cf. y Sania Modesta vg. 
5 Lun. san Zacarías profeta y santa 
Isabel, padres del Bautista. 
50. 6 Mart. san Severo ob. y mr. y san 4 
Leonardo ab. y cf. 
C Guarió memj. á las 0 ¡f 3 min. de¡ la mailaria en Leo. Vario. 
7 Miér, san Antonio y cps. mr». y ».;4 
Florencio ob. ^ cf. -x i 
8 Juer. s. Severiuno y compañeros 4 
i mrs. i 
2|ií> 9 Vier. santos Solero y Teodoro mr».'4 
"'3fTlO Sáb. *an Andrés Avelino el. ¡4 
4 53 11 Rom. XX5V. Jd Patrocinio de N'.ra. 4 
i Señora y san Martin ob. y cf. 
i í. P."oyendo la Misa *<ay or. 
0:13 12 Lun. stos. Diego i e Alcíilá cf.. san í 
Millan ab. y san Martin papa y mr.i 
Ií^Luna nueva á las la y 5¡'¿ rían}de' pía noche en Escorpio. Lluvias. • 
31 13 Mart. s. Eugenio líi arz. do Tole- 4!40 
do, san Estanislao de Koska y san I 
Hom abono. I | 
44 14 Miér. san Serapio mr. y san Lo- 4 39 
' • remo ob. I | 
9 46 15 Juev. san Eugenio I arz. mr. va- 4 38 
i j (ron de Toledo. Fiesta en su arzobis* I 
I i podo. y san Leopoldo. j I j 
10137 16 Vier. san Rufino y cps. mr». Í4J58 
54 
46 1 29 
45 1 y 
4 4 2:21 
43 2 4 S 
42 3 18 
41 5 55 
4 39 
5 33 
i I 
6 35 
w 
7 42 
«54 
¡6 54 
56 
<7 SAb. santa Gertrudis la Mazna vg 
nos mrs. 
Román mr. 
viuda. 
•ala con uniforme por atas tle la Rei> 
Ntra. Sra. Doña habel ti. 
20 Mari, san Fólix do Valois cf. y fr 
m Cuarto crec. á las 8 y 39 min. de 
Jplamaú. en Acuario. Nubes, vario, 
2Í'Miér. La Presentación de Nuestra 
Señora y stos. Rufo y Estóban mrs. 
Sol en Sanitario. 
21 22 Jucv. santa Cecilia Yg. y mr. 
42;23 Vior. san Clemente papa y rar. 
24 Sáb. san Juan de la Cruz cf., san 
CrisógODf> mr. y s!a. Flora vg. y mr 
5 
6 10 
y s, Pedro Alejandrino ob. y mr. 
27 Mart. san Facundo y san PrtmitP 
mrs. 
28 Miér. san Gregorio Ii i papa y cf. 
Gala con uniforme por cumpleaños del 
Sermo. Sr. Principe de Asturias. 
©Luna llena á las 11 y : l4 min. de la mañana en Géwinis. Nubes. 
29 Juev. san Saturnino ob. y mr. 
Vigilia. 
30 Vier. Misa, san Andrés Apóstol y 
santa Justina vg. y mr. 
FER IAS . 
1 Potes. PiHa de Campo , León, Mi-
randa de Ebm y Fuente del Sanco. 5¡ 
Vargas. 10 s. Esteban, Marciíla y Cer-< 
vera de Sanlíbafití/.. 19 Vai<foporrps t 
22 Camárgo- 25 Ontoria del Pinar yj 
Castrojeriz. 20 Maliastiud. 50 León. I 
4 37 8 
4 36 9 
4 35 11 
4 34 12 
4 34 
4 33 1 
4,33 2 
4 32j 3 
4;31 4 
í ? 1 
5 
1 < 
,4,30 
i j 
6 
4 50 ?! 
29 8M4 
; ! • 
29 i 9 7 
SALE 
I Sol iLuna 
¡h tnlfc. m. 
H i c i e m f l » i * e 
Tieoe 51 dias: la Luna 30, 
PONESE| 
Sel ILuna 
li m'h. m. 
NP 
53' 
N. 
ip 7 18 
11 8 29 
12 9 41 
13 10 54 
14 ia G 
1 Sáb. santa Natalia r iuda. 
Ciérran.se las Velaciones. 
2 l>om. 1 de Adviento, santa Bibiana 
vg. y mr . , san Pedro Lrisólogo ob. 
y dr. y santa Elisa. 
3 Lun. san Francisco Javier cf. y s, 
Cláudib y saina IMaría mr j . 
4 Mari, santa Bárbara vg. y mr. 
5 Miér. san Sabas abad y tan Anas-
tasio mr. 
CCunrro menguante d las 5 y 4fi de ¡a tarde en Virgo. Vario, nubss, 
aparato de lluvia. 
6 Juev. san Nicolás d« Barí ar i . de 
N i Mira y cf. 
1,19 7 Vier. san Ambrosio ob. y dr, 
Abjtinincui sin ayuno. 
4 28 12 
4 28 12 
2 34 g Sáb. •Tí La Purísima Conceiicion de]4 
I V i . . C ... A.'. T ' . . , . . 1 Ntra. Señora, patmna ile Asparla y 
de svs Indias. Jubileo en las iglesias 
d: la advocación de Ntra. hni. 
5 50 9 Uom. t¡ de Adviento, sta. Leocadia 
¡ i vg. y mr. 
5 7 10 Lun. Ntra. Sefiora de Loret*. sari 
j I Melquíades pap < y santa Lulalia do 
í 1 MCridi vg. y mr. 
6 90 11 Mart. san Dámaso papa y cf. 
7_27 lü Miér. La Aparición ilií Ntra. Sefiora 
do Guadalupe de Mójict» y san Do-
nato y cps. Hirs. 
j^Lutta rincta á tas 12 v M min. del 
^dia en Sagitario. Escarchas, riento. 
8 24 13 Juev. santa Lucia vg. y mr. y di 
I blo. Juan de M;mnen¡<> cf. 
V 10 14 Vlar. san Nicasio ob. y san Aricnio 
rnrs 
9 47)15 Sáb. san Kuseblo ob. y mr. 
28 
38 
28 
28 
4'¿8 
22 
a 
16 
21 
N.l 
29! 
39 
' T w 
23 
m 
24 
i 
10,42 
24 11 3 
25 11 .25 
11 44 
26 12 5 
27 12 27 
27 12 55 
T. 
28 1 itó 
28 2 8 
28 2 57 
29 5 57-
29 5 4 
N 
29 6 16 
29 7 30, 
JO 8 44 
iwf" 
¡6 T'oci. ¡ I I <iíi ,4<Jví#»:s1o.js Valentín 
mr. 
Lun. san Lítzaro ob. y oír. y san 
Franco de Seiw» cf. 
y cf. Vxyilia. 
Cuarto crec. á los 5 y í>6 -.nin. dt la 
^¡f* mcñ. en Piréis. Esearthat, hielos. 
21 Vier. Misa. santo Tomás apóstol. 
Témpora. 
Sol en Capricurmo. LNVtElíNO. 
>2 Sáb. s*n Demetrio mr. 
Témpora. Órdenes. 
¡3 Dbm. IV de Adviento, sania Victo-
ria >g. y mr. 
í í Lun. s. Gregorio presbítero y m r . 
Viijiiia con abstinencia de carne. 
Visita ijeneral <i:! cárcalej. 
Ciérrame los Tribunales. 
>5 Kart. ^ La Nulividad de Nuestro 
Señor Jesucristo y l ía. Anastasia mr. 
i6 Miér. ^ Fiesta, san iisiéban Protu-
mánir. 
>7 Juey. Misa, san Juan apóstol y 
evangelista. 
Vier. M.-*<r. Los Stof. Inocentes mrs. 
C^Lunrt Uena a las 5 y A min. de la 
\¿/mu<lrt¡¡/ada en Cántvr. Jtue» tiem-
jiD, frión. 
i9 Sáb. santa Tomás Coaluanensí 
ob. y mr. 
10 bom. La Trasladen de Santíagc 
apóstol y san Sabino eb, y mr. 
11 Lun. iíua. san Silvestre papa y cf. 
FIEMAS. 
8 lierlenjra de Duero y Villa de Car-
il'.'S 
4j2í) 
4>5<¡ 
4; 30 
10.31, 
11149 
12 4» 
,31 
,31 
4 32 
t 35 
4 35 
4 34 
4 35 
436 
I 
4'37 
4 ' 8 
" n o t a : , 
1.* Por conceden Apostólica dada en Roma el día 25 
de Mayo do 1850, por nuestro Sino. P; Pió IX, que ac- | 
tualmente gobierna la iglesia, se dignó sil Santidad 
pro rogar por el término de ocho afios, que principia-
ron á contarse desde la predicación correspondiente 
el de 1853. el privilegio anteriormente concedido, pa-
ra que todos los fieles estantes y habitantes en el ter-
ritorio esparto!, incluso los dominios de America, pue-
dan co&er carnes saludables (guardando 1* forma del 
ayuno) en los días de Cuaresma y en los de Vigilia y 
abstinencia que ocurran en e! discurso del arto; a es-
cepcion del Miércoles de Ceniza, de los Viernes de 
Cuaresma, de! Miércoles . Jueves , Viernes y Sibüdo de 
1* semana Santa ó mayor; de toda esta misma semana 
(menos el Domingo de Ramos) con respecto i los ecle-
siásticos y finalmente de la Vigilia de la Natividad do 
Nuestro áefior Jesucristo, de Pentecostés, de la Asun-
ción de la Beatísima Virgen María', y de ios Bienaven-
turados Apóstoles S. Pedro y S. Pablo; advirtíendo que 
para usar de este privilegio e* necesario tener, ademas 
dé la Rula de ia Santa Cruzada, el Indulto Apostolice 
para el uso de carnes, de ta limosna ó estipendio que á 
ta categoría y utilidades de cada cual corresponda, se-
gún y como se previene por el Emmo. Sr. Cardenal 
Arzobispo de Toledo, Comisario general de Cruzada en 
su edicto sobro el particular. 
2," Las fiestas de precepto van gcfialndní esoi « y 
letra buhardilla, est^ptr. ios domingos y los dias de ios 
sanios tutelares cié cada toucHo; las cu que se puede 
trabajar con obligación de oir Misa , llevan 1h palabra 
Misa, los dias en que se saca Anima del Purgatorio van 
indicados a s Atiima, 
Las leu as M. T. y N. que se hallan en las columnas 
despuos de la» lioras y minutos A que sale y se pone la 
Luna son las iniciales do las voces mañana ó madrvgaaa, 
tarde y ñor he que con ellas respectivamente se quieren 
significar: en ia inteligencia que cada una de estas ca-
i lifica ía hora i que vít ty.ida y todas las siguientes has-
ta que se. encuantre otra. No debe estragarse que algu-
nos día» deje «e salir ó ponerse la Luna , pues este ie-
i nónteuo es debido á su retardo diario. ' 
Flores do los Campos, ¿quién os dió tan mag-
níficos adornos? ¿Como un poco de tierra y algunas 
gotas de agua han podido producir vuestra» 
encantadoras gracias? ¿De dónde os viene» estos 
olores tan diversos que nos embalsaman y delei-
tan ; esos vivos colores que recrean nuestra vista 
y que todo el arte de los hombres no pudiera imitar 
Y vosotras criaturas animadas, que pobláis el 
aire, las aguas y la tierra, ¿á quién debeis vues-
tra existencia, vuestra estructura y esos tan va-
nos y tan ma r av i l l a s instintos, que asombran 
nuestra razón , y que son tan propios y acomo-
dados a vuestra naturaleza y genero de vida? 
, Pero cuando sorprehendido en medio de tan-
tos portentos que enagenan y confunden mi espi-
ritu, me recojo dentro de mi mismo y contem-
plo al hombre, que en la tierra es como el cen~ 
tro de todos los entes criados. ¡qué tropel de 
maravillas, aun mas pasmosas, se ofrecen á mi 
alma y conmueven mi corazon! ¿Cómo algunos 
«¡granos de polvo han podido ser trasformados en 
un cuerpo tan bien organizado? ¿Cómo sucede 
una de sus partes vé los objetos que le ro~ 
dean; que otra por medio de las ondulaciones del 
aire oye los diferentes sonidos que se escitan des-
de una larga distancia; y que otra se deleita con 
tantas agradables emanaciones como por todas 
l ' " r ies m a n í a almAtÍBra /)» f » . i • • ' Pa t  llena  la t ósfe de ragancia? ¿A quien 
debemos esta preciosa facultad de comunicar á 
vuestros semejantes las ideas y deseos y partici-
par de los suyos? Pero el beneficio mas notahle 
aun , y digno del mayor aprecio , es el don de 
inteligencia de que estamos dotados; don que nos 
pone en estado de reflexionar sobre todo cuanto 
nos cerca, de calcular sus relaciones, de adqui -
rir un sinnúmero de conocimientos, en fin de ser 
hombres, 
Que grande sois, j ó eterno Dios mió l E l glo-
bo de la tierra anuncia vuestra Majestad; Jos 
cielos son el trono de vuestra gloria. Existid, 
les dijisteis, y á vuestra voz se estendieron en 
la inmensidad de! espacio. 
El Trueno hace resonar vuestra alabanza, y 
sobre las alas del relámpago os paseais con una 
ostentación formidable. Os diviso en el resplan-
dor del Sol , y aun os hallo en las flores que her-
mosean nuestras colinas. 
Por ventura ¿podría yo no reconocer en todas 
estas maravillas tan incomprehensibles la pode-
rosa mano de nuestro benéfico Criador? S í , 6 
Dios mió , vuestra sabia y poderosa palabra es 
ía que he llamado todas estas cosas, y la que las 
ha dado el ser, el movimiento y la vida. Cuanto 
existe viene de Vos; vuestra mano es la que ha 
hecho aquella multitud de prodigios, y yo adoro 
.esa mano divina con admiración, reconocimiento 
y amor. ;Qué infinita debe ser vuestra beneficen-
cia para haberlas dispuesto de manera que todas 
contribuyan á nuestra feücidadl 
